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Abstrak 
PT. Harapan Sukses Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
manufakturing seng dan paku yang juga bertindak sebagai distributor langsung ke 
konsumen. Tujuan dari penelitian adalah merancang sebuah sistem basis data yang 
mencakup pembelian, persediaan barang, dan penjualan yang mempunyai kemampuan 
untuk menghasilkan informasi akurat dimana informasi-informasi tersebut dibutuhkan 
oleh manajemen perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah wawancara, studi lapangan (observasi), studi pustaka, perancangan basis data 
yang terdiri dari perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal, 
dimana akan dihasilkan Entity Relational Diagram. Selain juga terdapat metode dimana 
dilakukan perancangan layar aplikasi, dan pengujian untuk PT. Harapan Sukses Jaya. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini berupa sebuah aplikasi basis data yang mampu 
membantu mengatasi permasalahan pembelian, persediaan, dan penjualan yang dihadapi 
perusahaan. Kesimpulan aplikasi basis data pembelian, persediaan, dan penjualan yang 
kami usulkan dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen 
perusahan secara akurat untuk mendukung kinerja PT. Harapan Sukses Jaya. 
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